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科学技術院科学図書館 (KAISTDigital Science Library) 20)、韓国科学技術情報研究院
(KISTI)山、韓国教育学術情報院 (KERISRISS)却、農村振興庁農業科学図書館 (Korea






























































善である O それぞれの項目における主な計画としては以下のとおりである O
① 情報化教育の拡大
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7)これについても、 3章の点字図書館のウェヴページを参照。
8)例えば韓国科学技術情報研究院 (KISTI:Korea Institute of Science and Technology Information) 
や、韓国教育学術情報院 (KERIS:Korea Education and Research Information Service)といったよ
うな機関がある。
9 )大郎大学付設点字図書館 (BrailleLibrary built in Daegu University)のホームページ:http:// 
dulvi.daegu.ac.kr j 
10)この内容に関しては、次の 2つのウェヴページを参照した。
① http:j jfriend.metro.seoul.krjeyefocusjcontentsj7 j1j1j20020325j3.html 
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16)国家電子図書館 (NationalDigital Library)のホームページ:http://www.dlibrary.go.kr/ 
17)国立中央図書館 (TheNational Library of Korea)のホームページ:http://www.nl.go.kr/ 
18)国会図書館のホームページ (NationalAssembly Library) : http://www.nanet.go.kr/index.html 
19)司法院図書館のホームページ (SupremeCourt Library of Korea) : http://library.scourt.go.kr/ 
20)韓国科学技術院科学図書館 (KAIST[Korea Advanced Institute of Science and Technology J 
Digital Science Library)のホームページ:http://library.kaist.ac.kr/ 
21)韓国科学技術情報研究院 (KISTI[Korea Institute of Science and Technology InformationJ)の
ホームページ:http://www.kisti.re.kr/kistijindex.jsp 











26)国家電子図書館 (NDL:National Digital Library) http://sigak.nl.go.kr/dlj 
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国立中央図書館 (NLK: The National Library of Korea) http://sigak.nl.go.kr/nlj 
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29)この内容については、 http://kbll.or.kr/の、「重要事業内容」から引用した。
30)これに関しては、 http://infor.kbll.or.kr/lib01001/index2.asp?text=noの「関連サイト」を参照し
fこ。
31)この内容については、次のウェヴページを参照した。
http://www.cowalk.or.kr/chnn/chx4/gdxl_idx29.htm 
